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Inventeur(s) : Jacques Alain
1 La création d’un parking dans la rue Saint-Étienne ( (Fig.  n°1 :  Localisation des zones
fouillées),  site H)  a  occasionné une fouille  de sauvetage sur  l’un des  anciens bras  du
Crinchon, nommé en ces lieux le Val Saint-Etienne. 
2 La découverte, dans des constructions du XIVe s. implantées au contact du cours d’eau, de
quatorze fours et de fosses de dégraissage permet, pour la première fois, des observations
concrètes sur l’organisation spatiale des ateliers de teinturiers et de foulons médiévaux
(Fig. n°2 : Atelier de teinturier et foulon (XIV e s.) ). Les fours, en forme de fer à cheval,
étaient constitués de tuiles liées à l’argile et supportaient probablement des cuves en
métal. 
3 Cette fouille d’envergure sur les niveaux médiévaux a livré un mobilier archéologique de
toute première importance et inédit à Arras. Il s’agit d’un lot d’objets en cuir (chaussures,
fourreau...) qui s’échelonnent du XVe au XVIIIe s.
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Fig. n°1 : Localisation des zones fouillées
Auteur(s) : Jacques, Alain. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
 
Fig. n°2 : Atelier de teinturier et foulon (XIV e s.) 
Auteur(s) : Service archéologique municipal. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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